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Барчамизга сир эмаски, тарихан ўз мақсади ва вазифаси йўқ бўлган бирон – 
бир давлат ёҳуд салтанат ҳич қачон тан олинмаган. Бугунги “Сохта диний 
дунёқарашнинг ботил важлари” орқали айрим мутаассиб кимсаларнинг “Ўз 
манфаати” йўлида ҳеч нарсага аҳамият бермай “акса-садолари”ни бирон бир 
изоҳ билан изоҳлаб бўлмайди. Тўғрида, қушҳам сайраса ё полопонларини 
ҳимоялаш учун сайрайди, ёки уйи вайрон бўлса нолиш қилиб сайрашини 
кўришимиз мумкин. Бугунги “Сохта диний дунёқарашнинг ботил важлари” 
орқали айрим мутаассиб кимсаларнинг (ватанини сотиш, ота-онасини тан 
олмаслик, фарзанд неъмати нималигини умуман билмай...) “акса-садолари” эса 
бунинг акси эмасми?! Оддийгина жонзод (ҳайвон)дан баттар бўлган бундай 
кимсаларга қайдай ном беришни ҳам билмай “сохта диний дунёқарашни 
жамловчилар ёҳуд илмсиз таҳдидчилар” (таҳдидчилар – маънавий ёки моддий 
зиён етказувчи ҳаракат вакиллари) деб баҳоласак, бироз бўлсада, йўқоридаги 
фикрларимизга дастак берган бўламиз. [1] 
Бундай таҳликали жараёнлар атрофимизга урчиб борар экан, унга қарши 
маънавий иммунитетни кучайтириб боришимиз лозим. Маънавий иммунитетни 
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шакиллантириш эса ўтмишдаги мутафаккирларимиз илмий меросларини янада 
чуқурроқ ўрганиш орқали амалга оширишимиз мумкин. 
Тарихдан маълумки, темурийлар ҳукумронлиги даврида Хуросон ва 
Мовароуннаҳрда илму – ирфон бир қадар ўз равнақ йўлини топган давр сифатида 
тилга олиниши бежиз эмас албатта. Баъзи тарихшунослар фикрини ўқиганда, 
тадқиқотчиларимиз диққатини тортган масалалар борки, уни таҳлил қилиш 
фақатгина ўқувчиларнинг ўзлари хулосалашга мажбур бўладилар. Мисол учун 
Ҳерман Вамберининг қўйдаги фикирлари оламиз. 
“У даврда турк ирқи эрон унсурлари билан озгина аралашгани учун 
Темурнинг юзида соф мўғул сиймоси бор эди. Унинг таржимаи ҳолини ёзган бир 
тарихчи, ўз қаҳрамонининг расмини тавсия этганда, хийла ахлоқсизроқ эрон 
гўзаллигини намуна қилиб олган. Турк соҳибқиронининг соқолини узун, 
ёноғини қизил, ўзини оқ танли этиб тасвирлаган. Шунинг учун Темурнинг фақат 
либосигина Эрон ёки Ғарбий Осиё унсурларини эслатади, холос. У замонларда 
Жайҳун соҳилидаги ерларда ахлоқ ва одоб, муомала будда ва Ислом 
маросимлари йиғиндиси асосида юритилар эди, маъруф турмуш тарзи ва қиёфат 
ҳам шундоғ эди.”[2] Тарих тамаддунига мурожаат қилар эканмиз, қанчадан – 
қанча салтанат ва уларнинг ҳукумдорлари ҳақида турли қарама – қарши 
фикирлар мавжуд. Аммо у фикирларнинг ҳаммасини ҳам реал – аниқ деб баҳо 
бера олмаймиз. Чунончи, темурийлар салтанати ва ўша даврга алоқадор баъзи 
“маълумот”ларни ҳам. Шундай экан, ҳар бир инсон қаердан, қандай 
маълумотларни олмасин, албатта, уни текшириб кўриши ва уларга кўр – кўрона 
эргашмаслиги шарт. Бугунги шиддат билан ўтиб бораётган кунда эса, аниқ 
ҳужжат ва далиллар келтирилгандан кейин ҳам эгри йўлдан қайтмайдиган қайсар 
кимсалар ўзига – ўзи зулм қилувчи, адашганлар сифатида баҳоланишлиги 
фикримизга асосдир. Бугун даврда ҳар қадамда учратишимиз одатий ҳол 
сифатида баҳоланиб келинадиган “Сохта диний дунёқарашнинг ботил важлари” 
аслида қандай пойдевор устида бунёд этилиб келинаётганлигини билмай кўр-
кўрона эргашиш аслида осий[3] ликдан ўзга нарса эмас! 
Аслида ватанпарварлик негизида адолат категорияси туради. Тарихий 
маълумотларни таҳлил қилар эканмиз, Амир Темур даврида эса илму маърифат 
йўлида олиб борилган барча эзгу ишлар бугунги кунгача ўз мевасини бермоқда. 
Зеро, Соҳибқирони нек, ул ҳолатиким, йалғуз эрди ва не – нималар анга воқиъ 
бўлди ва ўғуллариким, айёми давлатида бор эрди, киши эрди.[4] Бундай 
бунёдкорлик ишлари билан бирга, илму – ирфонга ҳам алоҳида эътибор 
қаратганлиги нафақат икки дарё оралиғига, балки, бутун дунё маънавий оламига 
муҳим учмас излар қолдирилди. Темурийлар давридаги сиёсий жараёнлар билан 
бирга санъат соҳасига ҳам алоҳида эътибор қаратилган: У қайси мамлакатни 
эгалласа, унинг ноёб улжаси – шу ўлканинг рассомлари, моҳир усталари 
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ҳисобланган. У Бурса кутубхонасидаги китобларни юк ташийдиган ҳайвонларга 
ортиб, Самарқандга кўчиртирган.[5] 
Темурнинг чел элдан рассом ва усталарни мамлакатга олиб келиши эса ўз – 
ўзидан минтақадаги тарихийлик касб этувчи обидалар ва моҳир санъат 
намуналарининг ривожланишига туртки бўлган. Санъат эса минтақа ҳам, миллат 
ҳам танламайди.[6] Демак, санъат бор жойда адабиёт равнақ топади. Маълумки 
адабиёт бор жойда ахлоқ – одоб сайқалланиши табиий жараён сифатида 
баҳоланади. 
Темурийлар ҳукмронлиги даврида ўзининг илмий – маърифий ижоди 
орқали ном қозонган мутафаккирлардан бири, Нуриддин Абдураҳмон Жомий 
нақшбандия тариқати Шайхларидан бўлиб[7], жамиятга ўз илмий мавқий 
жиҳатдан Навоийнинг пири ҳисобланган. Тарихга эътибор берсак, Жомий давлат 
ишларига ишламасада, Ҳусайн Бойқаро даврида мамлакатни адолатли 
бошқариш муҳим вазифа эканлигини алоҳида эътироф этади. Навоийга кўп 
жиҳатдан маслакдош ва дўст сифатида елкама-елка бўлиб мамлакат 
фаровонлиги учун ўз маслаҳатларини бериб борган. 
Жомий илмий меросини таҳлил қилишда муҳим жараёнларни ўз назоратига 
олиш вазифаси ва мамлакат аҳолиси фаровонлиги учун масъулиятни ўз 
зиммасига олган “Адолатли” раҳбар тимсолини қўйдагича танқид қилганлигини 
кўриш мумкин. “Масъулият” юкини зиммасига олувчи раҳбарларни ўз ижоди 
орқали мамлакатдаги кўплаб таъмагирлик ва боқимандаликка ружуъ қўйган 
мансабдор (соҳа вакиллари)га нафрат кўзи билан қараб, уларни адолат ва 
бағрикенгликка чақиради. Мисол учун, йирик тасаввуф шайхи сифатида 
мамлакатга ном қозонор экан, мутафаккир ўша даврдаги баъзи мутаассиб 
уламолар, шайхлар, сўфийларга қарши кураш олиб борганлигини, уларнинг ўз 
нафси йўлида қилаётган риёю ҳийлаларини фош этади.[8] 
Жомийнинг меҳнаткаш халқ аҳволидан яхши хабардорлиги, авом (халқ) 
ғояларининг унга кучли таъсири биринчи томондан алоқадорлик ҳисси сизилса, 
иккинчи томондан, ўз даврларининг адабиёт майдонида учмас из қолдирган 
буюк намояндалари бўлмиш Абу Абдуллоҳ Рўдакий, Абул Қосим Фирдавсий, 
Саъдий, Ҳофиз Низомий ва бир қатор илм аҳлининг ижодларидаги халқчиллик, 
гуманизм таъсири кучидан деб баҳоланади. 
Ҳаттоки, у (Жомий) ўз обрў – эътиборидан фойдаланиб, шоҳлар, 
амалдорларга панд – насиҳат қилишга жазм қилади, бундай амалдорларни зулм 
(золим)ликдан чекинишга, мамлакат аҳлига ғамхўр – шавқатда бўлишга 
чақиради. Мамлакатни бошқарадиган “ҳукмдор” агар фақат ўз манфаати ва айшу 
– ишрати йўлида “жонкўярлик” қиладиган бўлса, халқнинг аҳволи “ачинарли 
ҳолат”га қолишлиги табий ҳол албатта. Адолат ва назаорат бор жойда 
ривожланиш ва цивилизация шакилланади. Бу эса биз ўз жамиятимиз тимсолида 
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кўришимиз мумкин. Бугунги сиёсий жараёнларда кенг жамоатчилик диққат 
марказидаги турган Президентнинг “Халқ давлат идораларига эмас, давлат 
идоралари халқ учун хизмат қилишлиги лозим” деган мазмундаги чақириқлари 
фикримиз тасдиқидир. 
Жомий ўз давридаги ижтимоий муҳитни қаламга олар экан, тамагир (бугнги 
коррупция)га жазм қиладиган сарой шоирларининг саводсизлигини, 
илмсизлиги, ижод борасида шеъриятни (маълум маънода) ўзларининг тубан ва 
паст иҳтиёжлари, нафси бузуқлари йўлидадаги қурбон қилишларини ниҳоятда 
қоралайди. 
Бугунги мамлакатимизга амалга оширилиб борилаётган ислоҳотлар 
замирида доим “Инсон омили” ва унинг манфаати туради. Президентимиз 
таъкидлаганларидек, халқ давлат идораларига эмас, давлат идоралари халқ – 
инсон учун хизмат қилиш кучайиб бормоқда. Бундан маълумки, мансабдор 
шахслар ўз олдиларига қўйган масъулиятни суистимол қилгудек бўлса, халқнинг 
ўзи унга баҳо бериб боради. 
Унутмаслик керакки, айни дунё сиёсий манзарасида “борлиқ қора 
қозони”нинг (Муаалиф – бундан кейин Л.К.Ахатов деб берилади, бу ерда турли 
мамлакатларда содир бўлиб турган турли “тўда -гуруҳ”ларнинг 
нобакорликларини назарга тутдек. Мисол: ИШИД, Террор, Наркомания ва 
бошқалар...) тафтидан сақланиш ўрнига, аввало “дунё қора қозони”нинг ичида 
буғланаб қайнаб турган “масаллиқлар”ни- (Л.К.Ахатов мафкураларни) аслида 
қандай ғоялар негизида шакилланиб қолганлигини ва унинг ўрнига янги бир 
“массалиқлар”- мафкураларни жамлашимиз лозимлигини унтмаслигимиз лозим. 
Жомий давридаги “адолатсизлик” ва баъзи “мансабдор”ларнинг 
адолатсизликлари зулмидан халқ ночор аҳволга тушиб қолганларини 
мутафаккир ўз асарлари орқали аёвсиз қоралайди. Бундай “ҳукмдор”ларни ёниб 
турган чуғ каби – халқнинг хону – мони аланга олишлиги учун хизмат 
қилувчилар, деб баҳолайди. Жомий асарлаидаги ғоялар адолатсизликни асло 
кечирмаслик ғоясини шакиллантиришга хизмат қилади. 
Такроран айтамиз, адл, яъни адолат доимо соф ва пок (шаффоф)лик бор 
жойда ўз самарадорлигини намоён этади. Нопоклик бор жойда эса асло адолат 
бўлмаган, бўлмайди ҳам. Жомий айтганидек, сув билан олов қарама – қарши 
бўлганлиги учун бир жойда жамланмаганидек, адолат ҳам қандайдир манфаат 
(ўз манфаати йўлида бошқаларни аямаслик Л.К.Ахатов) асосида бирлаша 
олмайди. 
Темурийлар салтанатининг маънавий қиёфасини шакиллантириш маълум 
маънода ўша даврнинг “ҳукмрон мафкураси”га дахилдорлик нуқтайи назаридан 
баҳоланади. Шу ўринда савол туғилади: Темурийлар даврини баъзи 
“тарихчи”лар томонидан таҳлил қилинаётганда, нега қонхур, жаллод ва шу каби 
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ибораларни ишлатиб келадилар? Агар у қонхур ва бузғунчи бўлганда нега доим 
тарих ёки гуманитар соҳа вакиллари Темур ва темурийлар даврига кўп 
тухталадилар? Унутмаслик керак: фақат халқ учун ва мамлакат равнақи учун 
хизмат қилиб яшаган инсонларгина тарихчи ва тадқиқотчилар диққат марказида 
бўлади. Зеро, ўз илмий салоҳиятлари шакиллантириш мақсадида хоҳлайдими – 
йўқми ўзидан олдинги “маърифатпарвар инсонлар”нинг ҳаётига назар солади ва 
маълум маънода уларнинг илмий меросидан баҳраманд бўлиб, ёш авлод 
вакилларига янги бир “тарихий манба”ларни шакиллантириб беради. 
“Шу ўринда буюк боболаримизнинг маънавий олами хусусида фикр 
юритганда, Соҳибқирон Амир Темур ҳақида алоҳида тўхталишимиз табиийдир. 
Чунки тенгсиз азму шижоат, мардлик ва донишмандлик рамзи бўлган бу мумтоз 
сиймо буюк салтанат барпо этиб, давлатчилик борасида ўзидан ҳам амалий, ҳам 
назарий меросқолдирди, илму фан, маданият, бунёдкорлик, дин ва маънавият 
ривожига кенг йўл очди”.[9] 
Дарҳақиқат, бундай жараёнларни кузатиб боришдан кўра, ижтимоий 
ҳаётимизга дахилдорлик ҳисси билан яшаб, ўз олдимизга қўйган 
вазифаларимизни чин қалбдан бажариб бормоғимиз ва фарзандлармизни поклик, 
одоб ва адолат мезонлари руҳида тарбиялаб бормоғимиз шарт. 
Бугунги шиддат билан ўтиб бораётган даврда ёшларимизни Ватанпарварлик 
ғоясини айнан мана шундай аждодлар мероси орқали сингдириб боришимиз 
лозим. Бу эса мамлакатимизнинг эртанги ишончи сифатида эътироф этилиб 
келинаётган баркамол авлод ва унинг тарбияси учун эса дастурул амал 
вазифасини ўташлиги табиий албатта. Умумий сўзлардан бир қадам ташқарига 
чиқиб, агар бугун биз дунё сиёсий майдонидаги таҳликали вазиятларга баҳо 
беришдан кўра, мутафаккирларимиз илмий хазиналарини жамият ижтимоий 
ҳаётига кўпроқ сингдириб боришимиз, ёшларимизнинг маънавий 
саводхонлигини оширишга кўпроқ вақт ажратсак, ўйлайманки, Ватанпарварлик 
ғоясини шакиллантиришга асос бўладиган дастурни бунёд этган бўламиз. Ва 
айнан шу дастур орқали турли қарама – қаршиликларни олдини олишга, маълум 
маънода, ўз ҳиссамизни қўшган бўламиз. 
Биз бу ўринда Биринчи Президентимиз Ислом Каримовнинг сўзларини 
алоҳида исга олишни лозим топдик: “Агарки биз учун ҳақиқатан ҳам ҳаёт – 
мамот масаласи бўлган ана шу имкониятни бой берсак, зиммамизга юклатилган 
буюк тарихий масъулият ҳиссини йўқотсак, ўз олдимизга қўйган олий 
мақсадларга етиш учун юртимизда яшаётган ҳар қайси онгли инсон бор куч – 
ғайрати, ақл – заковатини бағишлашига эриша олмасак, очиқ айтиш керак, биз 
эл – юртимиз олдида, ёш авлодимиз, жондан азиз фарзандларимиз олдида хиёнат 
қилган бўламиз. Ўз – ўзидан равшанки, бунга йўл қўйишга бизнинг ҳеч қандай 
ҳаққимиз йўқ.”[10] 
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